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 الأىدافضرورية برديد  إلىشارة ضمنية إن عملية التقونً عملية ىادفة. ىذه إ
إن التعلم الجيد يتطلب ريي. الح نفسالالدعرفي والانفعالي و  الذدف وىي التدريسية
دية، لا تقتصر تقونً غتَ تقلي أساليبتنوع طرق التقونً الدستخدمة واستخدام 
و تبعًا للهدف من عملية التقونً أساليبعلى الورقة والقلم، وبزتلف طرق التقونً و 
 ساليبالدراد التحقق من بلوغ التلميذ لذا. ومن الأ الأىدافذاتها، وتبعًا لطبيعة 
سلوب ، أالدقابلة، الدلاحظة تقونً المجال الوجداني وىيالتي يناسب استخداىا في 
 .الاستبيان وغتَىا، الحالة دراسة، الاسقاط
 
 وعملية التعليم ،تقويم، النواتج الوجدانية الكلمات الافتتاحية:
 مقدمة
إن عملية التقونً عملية ىادفة. ىذه إشارة ضمنية إلى ضرورية برديد 
الأىداف التدريسية. فإذا عرف الدعلم القصد والذدف فسيعرف أي الطريق 
أساليب التدريس والوسائل التعليمية يسلك، بدعتٌ أنو سيعرف اي الطرق  و 
الدناسبة للتعلم وسيعرف ييف يجري عملية التقونً، وسيسهل عليو اختيار الأدوات 
والأساليب الدناسبة للتقونً. ولذلك لتسهيل التعامل معها فقد بسخض اجتماع في 
عن الاتفاق على تصنيف الأىداف إلى ثلاثة  6556جامعة شيكاغو سنة 
عرفي والانفعالي والنفس الحريي. وسيبح  ىنا عن التقونً في لرالات. وىي الد
 المجال الانفعالي.
: محاضر بقسم تعليم اللغة العربية، كلية التربية دقصي علي السعو 





 مستويات في المجال الانفعالي (الوجداني)
بزتلف الدباح  أو الدوضوعات في ترييزىا على المجال الانفعالي مقارنا 
بالمجالات الأخرى مع الاعتًاف بصعوبة التعامل مع ىذا المجال. ويل مبح  تهتم 
يول والابذاىات والقيم والتوافق أو التكيف. ويتكون ىذا التصنيف من مسسة بالد
 :6مستويات وىي
 )gnivieceR(الاستقبال  .6
أدنى الدستويات في المجال الانفعالي يتًاوح ناتج التعلم ىنا بتُ الوعي   
 بوجود الدثتَات إلى الانتباه الانتقائي لدثتَ معتُ من بتُ عدة مثتَات منافسة.
 لأىداف العامة بهذا الدستوى أن:ومن ا
 يسأل الطالب عن موعد لزاضرة معينة في موسم للنشاط الثقافي. 
يطلب الطالب من الددرس أن يكتب عنوان الكتاب ياملا  على السبورة  
 (الكتاب يبح  في موضوع معتُ أثار اىتمام الطالب)
 يبدي الطالب اىتماما بدراسة موضوع معتُ. 
 م الددرس.يصغي الطالب أثناء يلا 
 يبدي الطالب اىتماما بحضور المحاضرات. 
ويشتَ يراثول إلى أن الأىداف بهذا الدستوى، أو أن السلوك الدرتبط بالذدف 
ذو صبغة معرفية، ولذلك يختلط الأمر أحيانا على الددرس في إمكانية التصنيف 
 حسب المجال.
  )gnidnopseR(الاستجابة  .2
ية فاعلو سواء يانت ىذه الدشارية يبدي الطالب في ىذا الدستوى مشار 
مطلوبة منو (أي استجابة الطاعة مثل يقرأ تعيينات الدساق) أو تطوعية (أي 
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استجابة رغبة مثل يقرأ قراءات إضافية لو علاقة بالدساق) أو استجابة متعة (أي 
الشعور بالرضا مثل أن يطالع من اجل الدطالعة).تظهر في ىذا الدستوى وتتشكل 
 ولذلك فان الأىداف بهذا الدستوى تسمى اىداف الديول والاعجاب. ميول الفرد
 )gniulaV(التقييم  .3
يظهر الفرد بهذا الدستوى أن للسلوك أو للظواىر أو للأشياء قيمة بالنسبة 
لو، ويعبر عن ذلك بدواقف ثانية في سلويو تدل على أنو ملتزم ذاتيا لأنو مقتنع بدا 
قوم بو الفرد يدل على بداية ظهور ابذاىات يقوم بو، بدعتٌ أن السلوك الذي ي
لزددة عند الفرد. ولذلك فان الأىداف بهذا الدستوى تسمى اىداف الابذاىات 
 والقيم، مثل :
 أن يقدر دور العلم في تقدم الشعوب. 
 أن يطور ابذاىا ايجابيا لضو الددرسة. 
 )noitazinagrO(التنظيم .4
ا لنفسو حي  يبدأ بايتساب يبدأ الفرد بهذا الدستوى بتكوين نظاما قيمي
الدفهوم القيمة ثم يقارن القيم مع بعضها ويحدد العلاقات بينها، ويظهر ىنا تصارع 
القيم حتى يصل في نهايتو إلى حالة توازن تتمثل بظهور نظام قيمي وفلسفة لزددة 
في حياتو بعد أن يصدر حكما على مدى أهمية يل قيمة من القيم الدتًابطة أو 
ولذلك فان الأىداف بهذا الدستوى تريز على تطوير ىذا النظام القيمي  الدتصارعة.
 ابتداءا بظهور فلسفة لزددة ينتجهها الفرد، مثل :
 أن يكون الفرد مسؤولا عن الاعمال التي يقوم بها. 
 أن يحدد طموحاتو ضمن قدراتو. 
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ويقوم يراثول أن وصول الطالب إلى ىذا الدستوى يجعلنا نتأيد أو نرتاح 
جة الثبات التي يتمتع بها نظامو القيمي الذي اختاره لنفسو. ويظهر  في ىذا لدر 
 الدستوى مرحلتتُ وهما:
الدستوى ادخال القيمة في النظام الدفاىيم. ويشكل نهاية مرحلة تكوين  
 القيم و الابذاىات.
مستوى بناء النظام القيم. وفي ىذا الدستوى يصبح الطالب ملتزما بنظام  
 عد للدفاع عن القيمة ويضحي من اجلها.قيمي، فهو مست
 eulav ro eulav yb noitaziretcarahC( الوسم بالقيمة أوالتميز .5
  )xelpmoc
يظهر في ىذا الدستوى فردية الفرد ويصبح لو شخصية متميزة ويكون ثابتا 
في مواقفو. ويظهر تكاملا في ابذاىاتو وقيمو ليكون فلسفة ثابتة ونظرة شاملة 
 ن الحياة. ومن الأىداف بهذا الدستوى:للانسان والكو 
 أن يكون الفرد واعيا بيئيا. 
 أن يدارس عادة صحية 
 أن يقول الحق 
 أن يراعي الدقة العلمية 
 السمات في المجال الانفعالي ومشكلة القياس فيه
 السمات في مجال الانفعالي 
يظهر أن الذدفية ناتج التعلم أو السلوك الظاىري الذي يرتبط بالسمة 
اسة، فعندما يضع الددرس اىدافا تدريسية معرفية في مبح  معتُ فهي الدق
بدجموعها تشكل مظاىر سلويية قابلة للقياس لسمة غتَ ظاىرة ىي سمة 
التحصيل. يذلك الامر بالنسبة للاىداف في المجال الانفعالي. فعندما تكون 
م ىنا ىو : أن السمة الانفعالية ىي الابذاه لضو مبح  العلوم مثلا فان الذدف العا
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يطور الطالب ابذاىا ايجابيا لضو مبح  العلوم. ولتحقيق ىذا الذدف لا بد ان يتم 
برديد السلوييات الظاىرية التي يدكن ان يقوم بها الطالب يمؤشرات على وجود 
 الابذاه بدرجة معينة سواء يان ايجابيا أو سلبيا مثل ان:
 يقرأ الكتب العلمية في أوقات الدطالعة 
 في عمل نماذج  علمية يشارك 
 يثابر على اجراء التجارب الدخبرية 
 يهتم بجمع الدقالات العلمية من الجرائد والمجالات 
 يتابع البرامج العلميىة في وسائل الاعلام 
من الجدير بالذير ىنا ان مثل ىذه الدظاىر قد لا تدل على تكوين الابذاه، 
ة طاعة أو استجابة رضا وقد لا تتعدى مرحلة الاستجابة سواء يانت استجاب
وارتياح. ولكن تكرار ىذه السلويية في مواقف طبيعية مؤشر على وجود ىذا 
الابذاه. ولذذا فان برقيق الأىداف بهذا الدستوى قد يستغرق وقتا طويلا نسبيا.  
 يان يكون فصلا أو سنة دراسية أو مرحلة دراسية.
حسب الدعتٌ الذي وقد تكون الدؤشرات السلويية مقبولة أو غتَ مقبولة 
برملو. والذي يخضع للمنطق احيانا فقد يكون الذدف الانفعالي ىو ان يقدر 
الطالب قيمة الكتاب، فاذا يان الاحتفاظ بالكتاب نظيفا من مؤشرات التقدير 
 بالنسبة لاحد الدعلمتُ فقد لا يكون يذلك بالنسبة لدعلم اخر.
 مشكلات القياس في مجال الانفعالي
اتج التعلم في لرال الانفعالي باىتمام القليل اذا ما قورن يحظي قياس نو 
 بالمجال الدعرفي، ولذلك لعدة اسباب اهمها: 




صعوبة اعدد مقاييس لقياس السمات في ىذا المجال، وصعوبة التعرف  
 ة الدقيسةعلى سلوك الدال على وجود السم
صعوبة برليل وتفسيىر النتائج أو الوثوق بها يما ىي الحال في المجال  
 الدعرفي. ولذلك لتعدد الدصادر الخطأ.
صعوبة صياغة الأىداف في المجال الانفعالي نظرا لتعقد السلوك  
 وغموضو.
عدم وجود الدراسات تشتَ إلى صدق تصنيف الدستويات الأىداف في  
 ال في المجال الدعرفي.ىذا المجال يما ىي الح
ترييز اىتمام الددرستُ على قياس الأىداف في المجال الدعرفي، لشا لا يهيئ  
الفرصة امامهم لتوفتَ بعض الوقت لتطوير وتطبيق ادوات قياس الأىداف 
 الانفعالية.
بستع السمات الانفعالية بدرجة ثبات منخفضة نسبيا، وبشكل الخاص في  
ا يؤدي إلى شعور الددرستُ بان قياسها مضيعة الدراحل العمرية الدنيا لش
 للوقت.
وبالرغم من ىذه الصعوبات الا انو لا يدكن اغفال ىذا الحانب لانو لا 
يدكن فصل نواتج التعلم عن بعضها، وربدا لصد ذالك واضحا في الاختبارات 
 الددرسية من اعداد الدعلم.
 أساليب التقويم في المجال الوجداني
 ة:الدلاحظ –أوًلا 
الدلاحظة ىي الدشاىدة العيانية للأداء أو للسلوك أو للظاىرة. وىى من 
أىم أدوات تقونً الدتعلم، فعلى طريق أسلوب الدلاحظة يتم وصف ما يقوم بو 
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الدتعلم فعلا في الدواقف الطبيعية، والتعرف على ما يتوافر لديو من نواتج تعلم. 
 فسحريية والوجدانية.ويستخدم أسلوب الدلاحظة في قياس الجوانب الن
 مؤشرات جودة استخدام الدلاحظة بدهارة: - أ
 برديد نواتج التعلم التي ينبغي ملاحظتها بوضوح. -
 برديد الدوقع الذي تتم فيو عملية الدلاحظة. -
 لا بزتلف نتائج الدلاحظة باختلاف الدقوم . -
 تتسق إجراءات الدلاحظة مع ما ىو متوقع أدائو. -
 حظات يتابة.تسجل نتائج الدلا -
 خطوات بناء قوائم الدلاحظة: - ب
تقسيم الدهارة العملية الدطلوب اختيارىا إلى خطوات مفصلة يتفق عليها  -
 الدتخصصون.
 تكتب ىذه الخطوات في شكل قائمة. -
يوضع أمام يل خطوة من خطوات القائمة مربعتُ يخصص أحدهما  -
 لتسجيل الأداء الصواب والآخر للأداء الخطأ.
 الدقوم بالصواب أو الخطأ أمام يل خطوة يؤديها الدتعلم.يؤشر  -
برسب الدرجة النهائية عند الانتهاء من العمل وذلك بجمع عدد  -
 الخطوات الصواب.
وينبغي برديد درجة النجاح على القائمة يما يتفق عليها الخبراء وذلك قبل 
 إجرائها.
 تقسيم الدلاحظة - ج
 الدلاحظةالدنظمة )6
 . الدلاحظةالعشوائية )2
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الدلاحظة الدنظمة وىي تعتبر من أفضل أساليب الدلاحظة فهي طريقة 
تستخدم فيها   يخخ طط لذا بعناية بحي  يحدد الدلاحظ مسبقًا ما يريد تسجيلو
 :العشوائية والدلاحظة .أدوات معدة مسبقًا ومضبوطة وىي تعتبر أيثر موضوعية
 يعد لذا لم بطريقة مفاجئة لذا حي  تتم ىي تتم بدون بزطيط مسبق
 وتكون لزددة أدوات بخطوات،أو الالتزام فيها أولايتم لو يخخ طط ولم مسبقا،
 . تستند إلى معايتَ ثابتة وفق أدوات ملاحظة منضبطة لزددة لأنها لا غتَ نتائجها
 لشيزات استخدام أسلوب الدلاحظة: - د
تقونً نواتج التعلم الدتمثلة في لستلف معايتَ جودة واعتماد أداء  -
 الدتعلم.
 تدوين السلوك يما يحدث فعلا. -
 التأيد من صحة ما يقرره الفرد أنو يقوم بعملو. -
 عيوب استخدام أسلوب الدلاحظة: - ح
 صعوبة ضبط الوقت اللازم للملاحظة. -
 يصعب إخضاع ما يفعلو الطلاب خارج الددرسة للملاحظة. -
صعوبة استخدامها مع الأعداد الكبتَة من الطلاب، حي  يتطلب  -
لدلاحظة، ملاحظة أداء يل متعلم على حدة استخدام أسلوب ا
 خاصة.
 أسلوب الإسقاط –ثانيا ً
وىو أسلوب من أساليب التقونً التًبوي لكنو شائع جدا في لرال القياس 
النفسي، والإرشاد والعلاج النفسي للتلاميذ وغتَىم من الأفراد.وتبرز أهميتو عندما 
 يتعلق الأمر بقياس جوانب شخصية الدتعلم.
 قوائم التدقيق أو الدراجعة  –ثالثا ً
وىذه تعتبر من الوسائل الذامة التي يجب أن يكون معلم الصفوف الابتدائية 
الثلاثةا لأولى على علم بها، وفي ىذا المجال يتمتحديد الدهارات والدعارف في مقابل 
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قائمة، ويجري بزصيص الطاقة لكل طفل من ىذه القائمة وتوضع  "x" الدهارة
 . تقنها التلميذإشارة للتي أ
 مقاييس الاتجاهات –رابعا ً
مقاييس تضم قائمة من العبارات التي تدور حول جانب معتُ ويستجيب 
 .التلميذ بوضع علامة تعبر عن قبول أو رفضو لذذا الجانب
 دراسةالحالة -خامسا ً
يعتبر ىذا الأسلوب أحد الأساليب الذامة في التقونً إذ أنو يتم من خلالو 
ميذ الذين تدل يافة أساليب التقونً الأخرى على بزلفهم عن زملائهم دراسة التلا
حي  يجرى جمع البيانات اللازمة عن ىذه الحالاتويلزمفي ىذه الحالة صرف الدزيد 
من الوقت مع ىذا التلميذ من حصص النشاط أو بعد الدوام بالاتفاق مع 
   الوالدين أو غتَ ذلك من الأساليب.
 الدقابلة  -سادسا ً
الدقابلة ىي لزادثة تفاعلية بتُ القائم بالدقابلة ومستجيب بغرض الحصول 
 :2على معلومات معينة منو. أنواع الدقابلات
الدقابلة الدقيدة: تتضمن أسئلة لكل منها إجابات لزددة، وعلى  )6
الدستجيب أن يتختَ أقرب شيء التي تعبر عن رأيو أو سلويو. ويتميز 
 ة تصنيف البيانات، وبرليلها.ىذا النوع من الدقابلة بسهول
الدقابلة الدفتوحة: ويطرح فيها القائم بالدقابلة أسئلة مفتوحة غتَ لزددة  )2
 الإجابة، وعلى الدستجيب أن يخبره بدا يراه مناسب من إجابات، وآراء. 




ويتميز ىذا النوع من الدقابلة بالحصول على يم يبتَ من البيانات، ولكن 
لدقابلة صعوبة تصنيف إجابات التلاميذ وبرليلها. وقد يقابل الدعلم أو القائم با
 يستخدم الدعلم الدقابلات لأغراض متعددة منها:
استطلاع آراء طلابو حول موضوع معتُ، يالتعرف على آرائهم في  
 استًاتيجيات تعليمهم وتعلمهم، أو في الدناىج الدراسية موضع الدراسة .
 ى الطلاب.دراسة وتشخيص مستوى نواتج تعلم معينة لد 
علاج بعض جوانب الشخصية لدى الطلاب، يالثقة بالنفس، وفهم  
 الذات.
ويدكن أن يقوم الدعلم بتسجيل بيانات الدقابلة يتابة أو على شريط   
 ياسيت للاستفادة من البيانات التي يتم جمعها بعد ذلك.
 لشيزات الدقابلة : 
 تيستَ الحصول على الاستجابات بالتحدث مع الطلاب. -
 ستخدم بفعالية مع الدتعلمتُ الذين ليس لديهم الدافعية للإجابة يتابة.ت -
الكشف عن الجوانب الوجدانية الدثتَة للانفعال، يأن يتعرف الدعلم من  -
طلابو أسباب تدىور قيم معينة أو أسباب شيوع تقاليد معينة على لضو 
 مفاجئ.
 عيوب الدقابلة : 
طالب بدفرده، وىذا يتطلب وقتا تتطلب الدقابلة  عادة اللقاء مع يل  -
 وجهدا من الدعلم.
 أحيانا يخشى الطالب من التعبتَ عن رأيو بصراحة. -




 الاستبيان  -سابعا 
يعرف الاستبيان بأنو أداة لتجميع البيانات ذات الصلة بجوانب معينة في 
ه الدتعلم لفظيا في إجابتو عن الأسئلة التي نواتج التعلم ، وذلك عن طريق ما يقرر 
يتضمنها الاستبيان. ويختلف الاستبيان عن الدلاحظة في أن الاستبيان يقيس ما 
يقرره الفرد، في حتُ تقيس الدلاحظة الأداء الفعلي لو. بطاقة الدلاحظة تكون في 
وتتوقف يد الفاحص وىو يلاحظ الدتعلم أما الاستبانة يكون في يد الدتعلم نفسو. 
أنواع الأسئلة التي يتضمنها الاستبيان على الذدف من استخدامو، فقد تستهدف 
الأسئلة استدعاء معلومات سابقة أو حالية أو مستقبلية، وقد تستهدف التعرف 
على ابذاىات الفرد. وقد يتضمن الاستبيان أسئلة مقيدة يستجيب عنها التلميذ 
 وقد يتضمن أسئلة مفتوحة. 
 :) ) oiloftroPنجاز الطالبملف إ -ثامنا
الأدوات التي باتت برتل موقعًا مهمًا بتُ أدوات التقونً الأصيل.  حدىو أ
ويعبر ىذا الدلف عن حاجتنا إلى توفتَ أداة أو وسيلة تعيننا على التقونً التكويتٍ 
 الدستمر لأداء الطالب، وتقدنً أدلة أو شواىد موثقة على مدى تقدم تعلمو.
 :)  ) oiloftroPز الطالبلزتوى ملف إلصا - أ
 يشتمل على عينة من الصازات الدتعلم وأنشطتو التي يختارىا بنفسو مثل:
عينات من يتابات ، نتائج الامتحانات وأدوات التقونً، ستَة ذاتية عن الطالب
بعض التقارير التي تتضمن ملخصات للبحوث، والتجارب ، الطالب ومقالاتو
 دية والجماعية التي قام بها.ملخص الدشروعات الفر ، و والأنشطة
 ييفية إعداد جدول الدواصفات : - ب
 تقسيم الدادة موضوعات وعنأوين رئيسية ( توزيع الدنهج ) . -
 برديد نسبة الأهمية لكل موضوع :  -
 011
 
مهاري )  –وجداني  –برديد الأىداف التعليمية للمادة الدراسية (معرفي  -
 ثم نقسمها إلى مستويات أقل أي تصنيف بلوم .
 د نسبة الأهمية لكل مستوى .بردي -
 برديد عدد أسئلة الاختبار الدراد وضعها -
 برديد عدد الأسئلة لكل خلية .  -
 :  )oiloftroP( أهمية استخدام ملف إلصاز الطالب - ج
 يعد ملف الالصاز وسيلة تقونً مفيدة للطلاب، حي  يسهم في:
قلال تنمية مهارات التفكتَ الناقد والابداعي ومهارات التنظيم والاست -
 الذاتي لدى الطلاب.
دمج الطلاب في تقونً تقدمهم في عملية التعلم ومثال ذلك، فإن عينات  -
الكتابة يدكن أن توثق التغتَات التي بردث عبر فصل دراسي يامل، وىذا 
التوثيق يدكن استخدامو يأساس لدساعدة الطلاب على ملاحظة تقدمهم 
 وتقونً أداءىم ذاتًيا.
التأمل فيما يقومون بو من أعمال، حي   لشارسة الطلاب عمليات -
يسجل الطالب تعليقاتو على الأعمال الدتضمنة في الدلف ويذلك 
استجاباتو على العديد من الأسئلة التي من بينها: ما الذي تعلمتو من 
 ىذا العمل..؟ 
 مقاييس التقدير –تاسعا 
 ويستخدم ىذا الأسلوب عند ما يرى الدعلم إعطاء التلميذ درجة على




ويقصد بو تقونً الدتعلم لنفسو، وتدعو إليو  بالتًبية الحديثة في   :التقويم الذاتي -
 ولو ميزات نستطيع أن نوجزىا فيما يلي:. يل مراحل التعليم
قاط ضعفو وىذا يؤدي بدوره إلي وسيلة لايتشاف الفرد لأخطائو ون 
 تعديل في سلويو وإلى ستَه في الابذاه الصحيح. 
يجعل الفرد أيثر تسالزا ًلضو أخطاء الآخرين لأنو بخبرتو قد أدرك أن لكل  
فرد أخطاءه وليس من الحكمة استخدام ىذه الأخطاء للتشهتَ أو 
 التأنيب أو التهكم. 
ن ارتباطا ًوثيقا ًبالتقونً الذاتي، حي  يتضمن يرتبط تقونً الأقراو  :تقويم الأقران -
قيام يل طالب بتقونً أعمال أقرانو. إذ يدكن لطالبتُ مثًلا أن يتبادلا الدهام أو 
الأعمال التي أداىا يل منهما، ويقوم يل منهما بتقونً جودة، أو دقة، أو ملائمة 
 الأقران عمل الآخر. غتَ أن ىذا يتطلب تنظيمًا وإعدادا،ً لكي يكون تقونً
 متسقا،ً والأحكام النابذة عنو صائبة .
 امةالخ
إن التعلم الجيد يتطلب تنوع طرق التقونً الدستخدمة واستخدام أساليب 
تقونً غتَ تقليدية، لا تقتصر على الورقة والقلم، وبزتلف طرق التقونً وأساليبو تبعا ً
راد التحقق من بلوغ للهدف من عملية التقونً ذاتها، وتبعًا لطبيعة الأىداف الد
التلميذ لذا. ومن الأساليب التي يناسب استخداىا في التقونً المجال الوجداني 
 .الاستبيان، و دراسة الحالة، أسلوب الاسقاط، الدقابلة، الدلاحظة وىي:
ن الذدف العام ىنا ىو أن يطور الطالب ابذاىا ايجابيا لضو مبح  إف
تم برديد السلوييات الظاىرية التي يدكن العلوم. ولتحقيق ىذا الذدف لا بد ان ي
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